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спортом детей на начальном этапе многолетней 
подготовки спортсменов
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Цель: систематизировать существующие критерии долгосрочной диагностики предрасположенности детей к успеш-
ному освоению специфической особенности арсенала соревновательных упражнений в спортивной гимнастике.
Материал и методы: материалом для данной работы служили эмпирические результаты, полученные в исследова-
нии, которые, будучи представленные в признаковых семантических пространствах с введенной в них единой мерой, 
дают определенную ранжированную структуру их упорядоченного представления. В таком представлении эмпириче-
ских данных наблюдаются достаточно выраженные аналитические зависимости, которые позволяют установить об-
щие закономерности этой упорядоченности данных и определить на основании общих закономерностей индивиду-
альные особенности, которые влияют на вариативность поведения общих закономерностей. Основной метод – стати-
стическая обработка эмпирических данных, на основании чего осуществлялись геометрические построения, которые 
апроксимировались аналитическими выражениями с последующим их анализом.
Результаты: на основании проведенных исследований и последующего анализа структуры долгосрочных критериев 
оценки меры перспективности, основанной на филогенетических характеристиках их проявления, определен набор 
необходимой достаточности этих критерий.
Выводы: в существующей структуре долгосрочных критериев отбора и ориентации детей к занятиям спортивной 
гимнастикой на ряду с успешным решением оценки кинематических и динамических характеристик двигательной де-
ятельности в установлении значимости их долевого участия в выполнении соревновательных упражнений остаются 
неучтенными и не имеющими достаточно надежных критериев оценки двигательных способностей и двигательных 
свойств, что существенно снижает эффективность долгосрочного прогноза.
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Введение
В любом виде профессиональной деятельности про-
блема отбора и прогнозирования уровня обучаемости яв-
ляется определяющей в формировании кадрового потен-
циала. В спорте эта задача наиболее систематизировано 
представлена в работах В. Н. Платонова [1]. Однако вне 
зависимости от рода профессиональной деятельности в 
основе этой проблемы остается человек – обязательный 
компонент, участвующий в обеспечении эффективности 
получения коечного результата в системе «человек – объ-
ект управления – среда». Во всех случаях успешное реше-
ние вопроса надежности человека в этой системе требу-
ет наличия эргографического описания предъявляемых 
требований к человеку со стороны составных компонен-
тов системы – объект управления, среда. В подавляющем 
большинстве случаев такого рода сведения достигаются 
чисто эмпирическим путем в результате длительного 
естественного отбора. Общей теории решения этой про-
блемы не имеется [2; 3].
Наиболее характерной особенностью в этом направ-
лении является всестороннее исследование человека 
как элемента общей системы «человек – объект управ-
ления – среда» с позиции фактов надежности в этих си-
стемах, что отражает его пригодность к соответствующей 
профессиональной деятельности. Накопленный опыт в 
исследованиях этого направления позволил выделить 
основные составляющие, определяющие профессио-
нальную пригодность человека вне зависимости от рода 
профессиональной деятельности. К таким составляю-
щим компонентам относятся особенности физического 
развития индивида; его физическое здоровье и текущее 
функциональное состояние; психические возможности, 
которые обеспечивают необходимую устойчивость чело-
века к работе в особых и экстремальных условиях в со-
ответствующей среде профессиональной деятельности. 
Комплекс данных характеристик отражает необходимые 
требования, определяющие индивидуальную готовность 
к соответствующему уровню сложности выполнения про-
фессиональной деятельности, которые в обязательном 
порядке должны быть дополнены достаточными условия-
ми профессиональной подготовленности.
В свою очередь, профессиональная подготовлен-
ность, кроме предрасположенности к ее выполнению, 
определяется доступным уровнем ее усвоения и скоро-
стью его достижения. В большинстве случаев эти компо-
ненты не имеют надежных методов определения, что и 
является причиной снижения надежности долгосрочного 
прогноза профессиональной пригодности [4].
Связь исследования с научными программами, 
планами, темами. Исследования выполнены в соот-
ветствии со сводным планом научно-исследовательских 
работ в сфере физической культуры и спорта на 2011–
2015 гг. по теме 2.6 «Теоретико-методические основы 
совершенствования тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности в структуре многолетней под-
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Цель исследования: систематизировать существу-
ющие критерии долгосрочной диагностики предрасполо-
женности детей к успешному освоению специфической 
особенности арсенала соревновательных упражнений в 
спортивной гимнастике.
Задачи исследования:
1. Определить основные компоненты в системе дол-
госрочного прогнозирования при отборе и ориентации 
занятием спортом детей на начальном этапе многолет-
ней подготовки спортсменов.
2. Рассмотреть степень надежности существующих 
критериев отбора и полного их присутствия в существую-
щей системе долгосрочного прогнозирования при отборе 
и ориентации детей для занятия спортивной гимнастикой 
в системе многолетней подготовки спортсменов.
3. Выделить основные компоненты долгосрочного 
отбора, определяющие профессиональную пригодность 
индивида к освоению специфики двигательной деятель-
ности арсенала соревновательных упражнений спортив-
ной гимнастики и оценить полноту всей системы исполь-
зуемых компонентов в надежности ее функционирова-
ния.
Материал и методы исследования
Использовались признаковые семантические про-
странства с введенной в них единой мерой сопоставле-
ния сравниваемых параметров; статистическая обработ-
ка эмпирического материала и его анализ на основании 
статистического принципа достижения эквифинального 
конечного результата; геометрическое представление 
полученных данных в семантических признаковых про-
странствах с последующей апроксимацией их соответ-
ствующими аналитическими выражениями.
Результаты исследования и их обсуждение
В основу построения долгосрочных критериев про-
гнозирования при отборе детей к занятиям спортивной 
гимнастикой положены филогенетические способности, 
определяющие индивидуальное биологическое развитие 
и характеризующий его биологический возраст. Обосно-
ванность выбора этих критериев определяется тем, что 
строение соматотипа лежит в основе кинематических ха-
рактеристик построения движения.
Распределения массы тела по биокинематическим 
звеньям, их размеры при соответствующем типе фор-
мообразования тела определяет и соответствующие их 
передвижению динамические усилия. Так как любая ха-
рактеристика перемещения возможна при определенном 
статическом напряжении, которое обеспечивает рабочую 
позу, необходимую для соответствующего рода переме-
щения, то конституция строения тела является наиболее 
показательной для долгосрочного отбора к соответству-
ющей специфики арсенала соревновательных упражне-
ний рассматриваемого вида спорта [5].
При эргографическом описании двигательной дея-
тельности выбранного вида спорта в его структуру входят 
характеристики двигательных качеств: динамической и 
статистической силы, быстроты ее развития, длитель-
ности сохранения режима интенсивности характерной 
двигательной деятельности, амплитуды проявления 
движений биокинематических звеньев тела, точности 
согласования элементов движения в последовательно-
сти их выполнения и одновременном выполнении при 
сложнокоординационной структуре их построения. Если 
для достижения конечного эквифинального результата 
выполняемых двигательных действий существует выбор 
различных вариантов, которые могут быть более пред-
почтительными для достижения цели, то необходима 
способность не только к точности оценки предпочтитель-
ности необходимого выбора но и быстрота осуществле-
ния такого выбора. В целом эргограмма включает в себя 
долевое описание двигательных качеств, необходимых 
для осуществления специфической формы двигательной 
деятельности в избранном виде спорта. Во всех случаях 
для осуществления этой задачи необходимо отражать 
все шесть двигательных качеств, которые формируют 
соответствующую видовую двигательную деятельность 
спортсмена [6].
Вскрытые в исследованиях особенности проявления 
двигательного качества силы в связи с разделением ее 
на два составляющих компонента – динамическую силу 
и статическое напряжение привели к необходимости их 
оценки и тестирования особенности проявления этих 
характеристик. Динамическая сила характеризуется бы-
стротой своего развития на единицу времени, статиче-
ское напряжение своей величиной и ее изменением на 
угол разгиба и возможной длительностью сохранения 
этого усилия. Эта особенность ее проявления характе-
ризует присутствие пульсации статистического напряже-
ния при выполнении циклических упражнений. Диапазон 
такого рода пульсации зависит от амплитуды изменения 
условий развития между работающими биокинемати-
ческими звеньями, что и является характеристикой со-
хранения рабочей позы выполняемого двигательного 
действия. Следовательно, любому двигательному акту 
характерна строгая согласованность между статическим 
напряжением и динамическими усилиями для их выпол-
нения. Энергетический суммарный расход для выполняе-
мого двигательного акта распределяется в пределе этих 
составляющих. Чем больше величина статического на-
пряжения, тем меньше доля энергетического потенциала 
остается для динамического усилия. Представление вза-
имообусловленности этих характеристик в выполняемых 
специфических двигательных действиях, характерных 
для конкретного вида спорта, во всех случаях имеет пуль-
сацию динамической силы, пульсацию статического на-
пряжения, среднестатистический показатель энергети-
ческой стоимости выполняемого движения и амплитуды 
колебания этих характеристик. Отражение этих данных в 
признаковом семантическом пространстве позволяет по-
строить структуру энергетического обеспечения, харак-
терного для рассматриваемого вида спорта, а отражение 
характера проявления энергетического расхода конкрет-
ным индивидом при их выполнении отражает меру его 
соответствия избранному виду спорта. Если характер 
энергетического обеспечения двигательной деятельно-
сти избранного вида спорта является фактором средо-
вого отбора, то индивидуальная характеристика этого 
показателя, будучи обусловленная филогенетическими 
задатками биологического развития, определяет меру 
соответствия сделанного выбора. При стремлении этого 
отношения к единице определяется долгосрочность сде-
ланного прогноза по данному показателю [7].
Полная структура компонентов долгосрочного про-
гноза по всем параметрам, определяющим получение 
эквифинального конечного результата в зависимости 
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от точности его необходимой оценки, представляется 
в структуре обобщенного признакового пространства с 
единой мерой в нем оценки имеющегося набора рассма-
триваемых компонентов. Существенной особенностью 
построения такого пространства является определение 
общего критерия сравнения индивидуального показате-
ля конкретного компонента со среднестатистической ве-
личиной его проявления в конкретном хронологическом 
возрасте всей обследуемой популяции вне зависимости 
от вида избранного спорта. Если такой величины нет, она 
может быть заменена условной средней, что в структуре 
необходимых построений обосновано в теории матема-
тической статистики [8].
Таким образом, предоставляется возможность по-
строения семантического пространства для представле-
ния взаимного соответствия степени физической подго-
товленности ребенка к двигательной активности средо-
вого воздействия физическими упражнениями. 
Для любого вида спорта, какую бы особенность дви-
гательной деятельности он не имел, требуется начальная 
базовая подготовка, которую составляет базовый арсе-
нал двигательной деятельности общей гимнастики и ат-
летической гимнастики. Такого рода начальную подготов-
ку можно определить как базовую или универсальную.
Универсальная подготовка представляет интеграль-
ный показатель равновозможной, разнонаправленной 
двигательной деятельности, дающий эффективный ре-
зультат. Каждое из двигательных качеств имеет диапазон 
своего проявления. Диапазон, в котором все двигатель-
ные качества имеют свое присутствие, можно характери-
зовать как зону универсальности двигательной деятель-
ности. Как всякое явление, универсальная двигательная 
деятельность имеет качественное выражение и силу его 
проявления. Для прогнозирования перспективности важ-
ную роль играет качественная структура универсальной 
подготовленности, которая включает в себя определен-
ный набор и последовательность характерных для дан-
ного явления компонентов и величину их проявления. 
Структура такого качественного представления приведе-
на на рисунке.
Аналогичная структура качественного представления 
характеристик двигательной деятельности эргографиче-
ского описания специфики конкретного вида спорта по-
зволяет обосновать предрасположенность ребенка к за-
нятиям конкретным видом спортивной деятельности.
Особенностью построения такого рода диаграммы 
является ее расширение по числу составляемых показа-
телей в зависимости от необходимой полноты отражения 
Рис. Последовательность представления пре-
образования лепестковой диаграммы в спираль-
ную с отражением ранжированной выраженности 
контролируемых признаков, определяющих инди-
видуальную качественную характеристику двига-
тельной деятельности 
прогностических характеристик и детализации индиви-
дуального и видового эргографического представления 
спортивной деятельности. Из имеющихся компонентов 
используемых в структуре долгосрочного прогноза при 
осуществлении отбора и ориентации детей для занятия 
избранным видом спорта на начальном этапе многолет-
ней подготовки всю совокупность их можно систематизи-
ровать на три категории: соматические показатели физи-
ческого развития; трофические показатели физического 
здоровья; психические показатели, отражающие сорев-
новательную надежность индивида.
Анализ полноты необходимых критериев долгосроч-
ного прогноза позволил определить их недостаточность, 
что резко снижает эффективность разработанной систе-
мы в надежности ее долгосрочности прогноза. В суще-
ствующей системе долгосрочного отбора отсутствуют та-
кие показатели, как скорость обучаемости и уровень до-
ступной обучаемости. Отсутствие этих критериев оценки 
объясняет факт того, что индивиды, преуспевающие на 
первых этапах многолетней подготовки спортсменов, в 
подавляющем большинстве не становятся в последую-
щем высококвалифицированными спортсменами. Из 
общего количества такого результата достигают не более 
5% [1].
Основным фактором в этом случае является индиви-
дуальный уровень обучаемости, что удалось выяснить в 
результате использования метода естественного педа-
гогического эксперимента, разработанного и введенно-
го в научные исследования в педагогике и психологии 
А. Ф. Лазурским. Проявляемая закономерность есте-
ственного средового отбора наиболее адекватных к тре-
бованиям усложняющихся условий высококвалифициро-
ванной спортивной деятельности показала, что основная 
масса занимающихся спортом имеет предел доступной 
обучаемости, соответствующей уровню первого разряда 
и возможно КМС. Следует отметить, что эффективность 
долгосрочного отбора определяется не суммой полного 
набора признаков, а их произведением. Показатель на-
дежности теоретически может быть равен единице или 
100% только когда каждый критерий имеет тоже 100%-ю 
точность оценки. В действительности надежность про-
гноза каждого из критериев только стремится к едини-
це, а неопределенность показателей скорости обучения 
и уровня обучаемости в силу их отсутствия снижает этот 
прогноз до уровня обучаемости средней массы занимаю-
щихся спортом исключая из нее наиболее одаренных ин-
дивидов.
Выводы
В существующей структуре долгосрочных критериев 
отбора ориентации детей к занятиям спортивной гимна-
стикой наряду с успешным решением оценки кинемати-
ческих и динамических характеристик двигательной дея-
тельности в установлении значимости их долевого уча-
стия в выполнении соревновательных упражнений оста-
ются неучтенными и не имеющими достаточно надежных 
критериев оценки двигательных способностей и двига-
тельных свойств, которые определяют скорость обуче-
ния и уровень предельной обучаемости, что существенно 
снижает эффективность долгосрочного прогноза.
Исследование этих компонентов и разработка необ-
ходимых тестов для их численного определения является 
дальнейшей задачей в выполнении научной работы.
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Анотація. Абдулвахід Длшад Ніхад. Основні компоненти в структурі довгострокового прогнозу при відборі й 
організації заняттям спортом дітей на початковому етапі багаторічної підготовки спортсменів. Мета: систематизува-
ти існуючі критерії довгострокової діагностики схильності дітей до успішного освоєння специфічної особливості арсеналу змагаль-
них вправ у спортивній гімнастиці. Матеріал і методи: матеріалом для даної роботи служили емпіричні результати, отримані в 
дослідженні, які, будучи представлені в ознакових семантичних просторах з введеної в них єдиною мірою, дають певну ранжовану 
структуру їх упорядкованого уявлення. У такому поданні емпіричних даних спостерігаються досить виражені аналітичні залежності, 
які дозволяють встановити загальні закономірності цієї впорядкованості даних і визначити на підставі загальних закономірностей 
індивідуальні особливості, які впливають на варіативність поведінки загальних закономірностей. Основний метод – статистична об-
робка емпіричних даних на підставі чого здійснювалися геометричні побудови, які апроксимувалися аналітичними виразами з по-
дальшим їх аналізом. Результати: на підставі проведених досліджень і подальшого аналізу структури довгострокових критеріїв 
оцінки міри перспективності, заснованої на филогенетических характеристиках їх прояви, визначено набір необхідної достатності цих 
критерій. Висновки: в існуючій структурі довгострокових критеріїв відбору та орієнтації дітей до занять спортивною гімнастикою на 
ряду з успішним вирішенням оцінки кінематичних і динамічних характеристик рухової діяльності у встановленні значущості їх пайової 
участі у виконанні змагальних вправ залишаються неврахованими і не мають достатньо надійних критеріїв оцінки рухових здібностей 
і рухових якостей, що істотно знижує ефективність довгострокового прогнозу.
Ключові слова: довгостроковий прогноз, відбір, біологічний вік, фізичні якості, властивості, здібності.
Abstract. Abdulvahid Dlshad Nihad. Main components of a long-term prediction structure when selecting and organizing 
sports activity for children at the initial stage of multi-year athletes’ training. Purpose: systematize the existing criteria for 
the long-term diagnosis of the predisposition of children to the successful development of a specific feature of the arsenal of competitive 
exercises in sports gymnastics diagnosis of children’s predisposition to the successful development of a specific feature of the arsenal of 
competitive exercises in gymnastics. Material & Methods: material for this work was the empirical results obtained in the study, which, 
when presented in semantic spaces with a single measure introduced in them, give a certain ranked structure of their orderly representation. 
In this representation of empirical data, there are quite pronounced analytic relationships that allow us to establish general patterns of this 
ordering of data and to determine on the basis of general regularities individual features that affect the variability of the behavior of general 
laws. Main method is the statistical processing of empirical data on the basis of which geometric constructions were carried out, which 
were approximated by analytical expressions and their subsequent analysis. Results: based on the conducted studies and the subsequent 
analysis of the structure of long-term criteria for the evaluation of the measure of prospects, based on the phylogenetic characteristics of 
their manifestation, a set of necessary sufficiency of these criteria. Conclusion: in the existing structure of long-term criteria for selecting and 
orienting children for gymnastics, along with a successful decision to assess the kinematic and dynamic characteristics of motor activity in 
determining the significance of their share participation in performing competitive exercises remain unaccounted for and lack reliable criteria 
for assessing motor abilities and motor properties, which significantly reduces the effectiveness of long-term prognosis.
Keywords: long-term prognosis, selection, biological age, physical qualities, properties, abilities.
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